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 Media Informasi dan komunikasi adalah merupakan sarana untuk menyampaikan dan 
mendapatkan pesan yang berisikan informasi. Pesan yang berisikan informasi di media cetak, 
elektronik dan lain sebagainya rasanya susah untuk dipungkiri untuk tidak terdapat informasi 
yang kurang mendidik para remaja yang menggunakan sarana informasi tersebut. Banyaknya 
bentuk media informasi pada saat sekarang ini maka semakin banyak pulalah bentuk atau 
cara bagi remaja untuk mendapatkan informasi yang kurang mendidik. Penelitian ini 
mengangkat mesalah pola pencarian informasi dan persepsi seks serta implikasinya terhadap 
prilaku siswa. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola pencarian informasi dan 
persepsi tentang seks serta implikasinya terhadap prilaku siswa SMK Negeri 1 Kecamatan 
Talawi Kabupaten Batu Bara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini berupaya melihat hubungan 
antara satu variabel terhadap variabel lainnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa/siswi SMK Negeri 1 Talawi dengan total keseluruhan 291 orang. 
 Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara 
mempelajari dan mengumpulkan data-data dari buku bacaan di perpustakaan yang dianggap 
relevan dan mendukung penelitian ini. Sedangkan data primer diperoleh melalui angket. 
Teknik analisis data yang di pergunakan adalah analisis bentuk regresi, dan uji hipotesis 
melalui korelasi Product moment dari Pearson. 
 Koefisien determinasi antara variabel pola pencarian informasi dengan prilaku siswa 
didapat sebesar r = 0,516. Ini berarti bahwa sebesar 51,36 %  variabel prilaku siswa SMK 
Negeri 1 Talawi dapat dijelaskan oleh variabel pola pencarian informasi. Persamaan garis 
regresi antara variabel prilaku siswa dengan variabel persepsi tentang seks didapat Y = 
34,283 + 0,687 X 1. Koefisien determinasi antara variabel persepsi tentang seks dengan 
implikasinya terhadap prilaku siswa didapat sebesar r = 0,262. Ini berarti bahwa sebesar 
26.12 %  variabel implikasinya terhadap prilaku siswa dapat dijelaskan oleh variabel persepsi 
tentang seks. Persamaan garis regresi antara variabel prilaku siswa dengan variabel persepsi 
tentang seks didapat  Y = 52,215 + 0,532 X 1  
 Sedangkan koefisien determinasi antara variabel pola pencarian informasi dan 
persepsi tentang seks serta implikasinya terhadap prilaku siswa didapat sebesar  R = 0,778. 
Ini berarti bahwa sebesar 77,78 %  variabel implikasinya terhadap prilaku siswa SMK Negeri 1 
Talawi dapat dijelaskan oleh variabel pola pencarian informasi dan persepsi tentang seks 
siswa. Persamaan garis regresi antara variabel implikasinya terhadap prilaku siswa dengan 
variabel pola pencarian informasi dan persepsi tentang seks didapat Y = 86,498 + 0,687 X 1 + 
0,532 X 2. 
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan pola pencarian informasi 
dan persepsi tentang seks serta implikasinya terhadap prilaku siswa SMK Negeri 1 Talawi. 
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Media of Information and communications  represent the medium to submit and get the 
message comprising information. Message comprising information in media print the, electronic and 
others hard likely to be denied  not to there are information which less educate all adolescent using 
the information medium. To the number of form of information media at the  of this time hence more 
and more also form or way of for adolescent to get the information which less educate. This research 
lift the time of pattern of seeking of information and perception seks and also its implication to student 
behavior. 
This research aim to to know the [relation/link] of pattern of seeking of information and 
perception of about seks and also its implication to behavior of student of SMK Country 1 Subdistrict 
of Talawi Regency Petrify the Embers. Method used in this research method korelasional with the 
quantitative approach. This research cope to see the  one variable to other variable. Population in this 
research is entire/all student / schoolgirl of SMK Country 1 Talawi totally entirety 291 people. 
Technique of data collecting done/conducted  [through/ passing] bibliography research by 
learning and collecting data  of the book reading  library assumed relevant and support this research. 
While primary data obtained by enquette. Technique analyse the data which is  utilizing is analysis 
form the regresi, and test the hypothesis correlation of Product moment from Pearson. 
Coefficient Determinasi  variable of pattern of information seeking behaviorally is student got  
equal to r = 0,516. This means that equal to 51,36 % behavioral variable  student of SMK Country 1 
explainable Talawi by variable of pattern of information seeking. Equation mark with lines the regresi 
of [among/between] behavioral variable of student with the perception variable  about seks got  Y = 
34,283 + 0,687 X 1. Coefficient Determinasi of [among/between] perception variable  about seks with 
its implication to student behavior got  equal to r = 0,262. This means that equal to 26.12 % its 
implication variable to explainable student behavior by perception variable  about seks. Equation mark 
with lines the regresi  [among/between] behavioral variable  student with the perception variable of 
about seks got  Y = 52,215 + 0,532 X 1. 
While coefficient determinasi of [among/between] variable of pattern of seeking of 
information and perception  about seks and also its implication to student behavior got  equal to R = 
0,778. This means that equal to 77,78 % its implication variable to behavior of student of SMK 
Country 1 explainable Talawi by variable of pattern of seeking of information and perception of about 
seks student. Equation mark with lines the regresi of [among/between] its implication variable to 
student behavior with the variable of pattern of seeking of information and perception of about seks 
got [by] Y = 86,498 + 0,687 X 1 + 0,532 X 2. 
From result of research menunjukan that there are [relation/link] of pattern of seeking of 
information and perception  about seks and also its implication to behavior of student of SMK Country 
1 Talawi. 
 
